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摘 　要 :合理的区域发展定位 ,对区域的可持续发展具有很大的支持 ,而区域发展定位结论的得出 ,需要一定的
方法来支撑其客观性与科学性。应用定性与定量相结合的 AHP - SWOT分析工具 ,在前期调查的基础上 ,首先
对影响环罗源湾区域发展的优势、劣势、机遇与威胁进行识别 ,然后根据专家咨询的结果进行相关的 AHP -
SWOT分析 ,最后得出如下结论 :将福建省环罗源湾区域定位为集海洋经济和临港工业为一体的生态港口工业
城市 ,把该区域建成海峡西岸服务福州市的港口加工业与物流产业基地。
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App lication of AHP - SWOT Analysis in Luoyuan Bayπs
Regional Development O rientation
Shen Yu, Chen W eiqi
(Joint Key Laboratory of Coastal Study of Xiamen University and Fujian Institute of Oceanography, Xiamen 361005, China)
Abstract: The Regional development orientation, an important support to regional sustainable development, needs specific
method to confirm its objectivity and p racticability. By adop ting an analysis method, called AHP - SWOT, this article combines
qualitative and quantitative analysis. First of all, based on p revious survey, the paper distinguishes advantages, disadvantages,
opportunities and threats which exert influence on Luoyuan Bayπs regional development. Then, expert questionnaires are analyzed
by means ofAHP - SWOT. U ltimately, the paper comes to the conclusion thatLuoyuan Bay in Fujian Province should be orientat2
ed as an industrialized city with ecotyp ic ports, which integrate oceanic economy and port industry, and the Luoyuan Baywould be
established as a base of port p rocessing and logistic industry, which serves Fuzhou in the west Taiwan Strait.
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前言
如今 ,可持续发展问题已成为全世界所关注的








SWOT分析即优势 ( Strength, S)、劣势 (W eak2
ness,W )、机遇 (Opportunity, O)和威胁 ( Threat, T)分
析 ,从根本意义上说是一个决策过程 [ 4 ] ,近年来在各




年来的一些研究将定量的方法 ,如 : 层次分析法
(Analytic H ierarchy Process, AHP)




















对象相对重要性的总排序 [ 8 ]。
AHP - SWOT分析的基本框架如图 1所示。
图 1　AHP - SWOT分析基本框架图







































































化范围从 1 ～ 9。
表 2　优势组成对比较矩阵 S
优势因素 S1 S2 S3 S4
S1 1 2 1 /5 2
S2 1 /2 1 1 /7 1 /4
S3 5 7 1 8
S4 1 /2 4 1 /8 1
表 4　机遇组成对比较矩阵 O
机遇因素 O1 O2 O3
O1 1 1 /5 1 /6
O2 5 1 3
O3 6 1 /3 1
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劣势因素 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8
W1 1 2 1 /2 1 /4 1 /4 4 1 /6 2
W2 1 /2 1 2 1 /3 1 /2 2 1 /5 1 /2
W3 2 1 /2 1 3 1 /3 2 1 /2 3
W4 4 3 1 /3 1 1 /4 1 /3 1 /3 1
W5 4 3 3 4 1 4 1 /2 4
W6 1 /4 1 /2 1 /2 3 1 /4 1 1 /5 3
W7 6 5 2 3 2 5 1 1
W8 1 /2 2 1 /3 1 1 /4 1 /3 1 1
表 5　威胁组成对比较判断矩阵 T
威胁因素 T1 T2 T3
T1 1 7 4
T1 1 /7 1 1 /6












n = 1, ⋯, 9, R I的值如表 6所示 :
表 6　R I值对照表
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9






当 CR < 0110时 ,认为判断矩阵的一致性是可
以接受的。根据计算 ,各组的比较判断矩阵均通过一
致性检验 CR < 011,然后运用特征值方法对这些因
素的优先权数进行计算。具体结果见表 7。
表 7　各组内因素优先权数及 CR值
组别 影响因素 R I ( n) CR 组内因素优先权数
S
S1 0. 90 (4) 0 0. 195 9
S2 0. 152 5
S3 0. 505 6
S4 0. 145 1
W
W1 1. 41 (8) 0. 030 7 0. 101 9
W2 0. 102 0
W3 0. 127 6
W4 0. 109 8
W5 0. 172 2
(续 )表 7　各组内因素优先权数及 CR值
组别 影响因素 R I ( n) CR 组内因素优先权数
W6 0. 099 3
W7 0. 185 6
W8 0. 101 9
O
O1 0. 58 (3) 0. 038 6 0. 168 2
O2 0. 457 3
O3 0. 374 4
T
T1 0. 58 (3) 0. 017 1 0. 528 9
T2 0. 139 4
T3 0. 331 7




矩阵 ,见表 8,即 S3, W 7, O2, T1组成的成对比较判
断矩阵。
表 8　组间成对比较判断矩阵 A
组间要素 S3 W7 O2 T1
S3 1 1 /5 2 1 /3
W7 5 1 7 5
O2 1 /2 1 /7 1 2
T1 3 1 /5 1 /2 1
　　通过计算得 CR = 0. 028 3 < 0. 1,即组间成对比




SWOT组 S W O T
组优先级权数 0. 177 2 0. 458 3 0. 168 6 0. 195 9




按影响程度排序应该是 :劣势 >威胁 >优势 >机遇。
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又以 W 7所代表的产业结构劣势为主要影响 ,此外
W 5基础设施建设的落后与 W 3区域生态环境劣势
在劣势组中也比较突出 ,均对环罗源湾区域的可持
续发展造成影响 ;威胁因素在总影响排序中位于第
二 , T1与 T3都反映了罗源湾在发展中面临很多竞
争 ;优势因素的影响程度为第三位 ,表明相对于劣势
与威胁而言 ,罗源湾本身所具有的优势并不十分明






2. 4　基于 AHP - SWOT分析的环罗源湾区域发展
定位结论





























AHP - SWOT分析作为战略决策的一种工具 ,
将定性分析与定量分析结合在一起 ,从一定程度上
减轻了决策过程的非客观性。在本文的案例中可以
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